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ABSTRAK 
 
Sel Goblet dan kelenjar Liberkuhn berfungsi mensekresikan mukus untuk 
melumasi dan melindungi permukaan usus dari infeksi mikroorganisme patogen yang
masuk ke dalam usus. Mukus juga berfungsi membatu dalam proses pencernaan
makanan dalam usus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah sel goblet dan
kelenjar liberkuhn pada usus halus (duodenum, jejunum dan ileum) sapi aceh. Sampel
penelitian diambil dari 3 ekor sapi aceh yang telah dewasa dan berjenis kelamin
jantan yang dipotong di Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar. Sampel
penelitian dilakukan proses mikroteknik untuk selanjutnya dilakukan pewarnaan
Hematoksilin-eosin (HE). Data jumlah sel Goblet dan kelenjar Liberkuhn dianalisis
menggunakan uji ANOVA dan dilanjukan dengan uji Duncan. Jumlah Sel Goblet
pada duodenum, jejunum, dan ileum sapi aceh menunjukkan perbedaan sangat nyata
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